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CDIRAIDni\TM3S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
'Situaciones de buques.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, vengo en disponer que el_des-\
tructor ,.-11sedo pase a primera situación a partii
del día 1 de abril de 1957. •
Madrid, 9 de marzo de 1957.
•
Excmos. Sres.
Sres. ...
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
-A<
Marinería.-
Continuación en el seruicio.—Se concede "la conti
nuación en el servicio, en tos reenganehes que
se expresan, con arreglo a la norma 19 de las
dictadas por Orden Ministerial de 14 de. agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al- siguiente perso
nal de Marinería y Fogoneros:
Cabo primero de Maniobra.
Manuel Espada Traverso.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 1 de
enero de 1957.
Cabo primero Artillero.
Antonio Guillén Sorrpche. — En tercer reen
ganche, por. cuatro arios, a partir del día -27 de
octubre de 1956.
Cabo primero Torpedista.
Benjamín Martínez del Pino. En segundo
reenganche, por cuatro años, a partir del día
1 de enero de 1.957.
Cabo primero Radiotelegrafista.
•
Julio Camacho Gil.— En tercer reenganche,
por cuatro años. a partir del día 1 'de -enero _
de 1957.
Cabos primeros Mecánicos.
Lorenzo Ros Díaz..—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1956.
José Ripoll Torres. —.En cuarto reenganche,
por ctiatro años, a partiz- del día 5 de octubre
de 1956.
Antonio Fornell, \-erdugo.—En segundo reenir
ganche, por, cuatro años, a partir del día 1 de
enero de 1957.
José Rodríguez Rome<:o.—En tercer reengan
che, por cuatro año/s, a partir del c'lía 2 de enero
de 1957.
Luis- Casteleiro Fernández.—En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 2 de
enero -de 1957.
Cabos primeros Amanuenses.
Santiago Rey -Naveira.—En ség-undo, reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1 de enero
de 1957.
Franciscó Sánchez GarCía.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 1 de
enero de 1957. •
Salvador 'Cáceres Martín.---En segundo reen
ganche, por cuatro -años, a partir del, día 2 -de
enero de 1957.
Carmelo Belizón Reyes.—En segundo reengan
che, por cuatro años. a partir del día 2 de enero
de 1957..
Cabos primeros Sanitarios.
José Hernández Victoria.—En 'segundo reengan
-:he, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1957.
Fermín y. González Díaz.-Ls—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 1 de
-nem de 1957.
Cipriano E. García Martínez.—En segundo re
enganclie, por cuatro- arios, a partir del día 1 de ,
neo de 1957.
'Cabo primero Fogonero.
Severino Romeo Rodr:íguez.—.En cuarto reen
ganche, por cuatro áfio, a partir del día 5 de -
9ctübre de 1956. •
Cabos. segundos Artilleros.
Luis Fernández Márrón.—En primer "reengan
:he, •por cuatro años, a partir del dia. 2 de enero
-le 1957. ,
Guillermo Casas Ferpández.—En primer reen
4-anche, por cuatro arios, a vas& del día 2 de enc
o de 1957.
Avelino González 'Veig-a.—En primer reengan
-he, por cuatro años, a partir del día 2 de enero ,
Je 1957.
Antonio Espeso Caridad-.—En primer reengan
:he, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
le •1957.
José Antonio' Doce Albo.—En primer reengan,
:he, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
'e 1957.
o••••
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JcAé García Muñiz.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1957.
Manuel Basanta IVIoscoso.-En primer reeng-an
che, por cuatro arios, a partir del día 2 .de enero
de 1957.
Ricardo Montero Díaz.- -En primer reenganche,
P or,ctia.tro años, a pártir del día 2 de enero-de 1957.
Celestino Seoane Quintanilla.-En primer reen
ganche, por cualro años,' ;I: partir del día 2 de ene
ro de 1957.
Manuel Flores Arredonclo.-En primer reeng-an
. che: por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1957. -
_Cabos segundos ElecWicistas
Miguel Sánchez Blanco.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de ene
ro ch.. 1957
, Juan Rodríguez Campos.-En primer -reengan
che, 'por cuatro arios, a partir del día 2 de énero
de 1957.
José Casanova Ferxández.-En primer reengan
che, por cuatro 'años, a partir del día 2- de enero
Je: 1957.
José Cabanas Díaz.-En prime1 reenganche, por
cuatro-.años, a partir 'del día 2 de enero de 1957.
- Pedro Fernández Vidal. - En primer reengan
-che, _por cuatro año, a partir del día 2 de enero
de 1957.
Antonio Bernabé n primer reenganche,
por cuatro .arios, a -partir del día 2 de enero de-1957.
José Luis Arronle Lavín.-En primer reengan
che, por cuatÉo años., a partir- del día 2
'
de enero
de 1957.
Antonio Ramos Fernándéz.-En - primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de ene
ro de /1957.
José Rodríguez Doval.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a -partir del
• día 2 de enero
de 1957.-
Manuel París López.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir-del día 2 de enéro de 1957.
José Ortega Aragón.7----'En -primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1957.
Ricardo Hermida Vázquez. - En primer reen
ganche, por cuatro años., a partir del día 2 de
enero de 1957. •
Antonio Ferreiroa Ferro.-En primer reengan
che. por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1957.
julio Rosas D-omínguez.-En seg-undó reengan
che, por cuatro años, a i_artir del día 11 de di
ciembre de 1956. .
'Joaquín Gómez Clemente.-En seguñdo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día. 1 de
enero de 1957.
Cabo segundo Mecánico.
-
- 'Angel, Esparza Marín.-En -primer reenganche, Juan Iglesias Varela.-En primer reenganche,
por cuatro años,' a partir del día 2 de enero por' cuatro años., a.• partir del día 2_ de .octubre
, de 1957.
, de 1956.-
Manuel Ck Rodríguez Dopicp. En ,primer re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de Cabos segundo.s Amanuenses.enero de 1957. 4, ,
Alfonso Martínez Cendán, En primer reengan„/che, por cuatro anos, a partir del día 2 de enero
de -1957.
Víctor López Fernández.-En primer reengan
che, por cuatro,años, a partir del día 2 de enero
de 1957.
Jaime Gay Cortés.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día Z de enero de 1957.
Pablo García Soto.-En primer: reenganche, poi
cuatro afros, a partir del día '2 de enero de 1957.
Rosendo Gómez García.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día -2 de enero
de 1957. -
'José Díaz Rodrigo.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1957.
Rafael M. López Castelo.-En -tercer reengan
che, por cuatro arios, a 'partir del día 3 de octu
'bre (te 1956.
,Ca)os segundos Radiotelegrafistas.-•
Al:turo Domínguez Suárez.-En primer reen
ganche,por cuatro aúos, 1. partir del día 2 de ene
ro de 1957.
Francisco Hermoso Oviedo.2---E.n primer reen
ganche, por cuatro arios-, partir del día 2 de ene-1ro de 1957.
Francisco,Roncero Jordán.-En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día' 2 de enero•
de 1957.
Angel Roca Veiga.-En primer reengauche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1957.
Juan José Pardo Pereiro.-En primer reengan
che, por cuatro años. a partir del día 2 de ene
ro de 1957.
Salvador Merino García.-En primer reengan
che, "por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de. 1957.
Antonio Lamas Romero.--En primer reenganche, por cuatro años, a partir del día en que efectúe su presentación, por hallarse en situación de
cenciado en Barcelona.
, . Cabo segundo Sanitarios
Juan Bautista Amoraga M-artínez.-En primerreenganche, por matto años, a partir del día 2 de
•-enero de 1957.
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Cabos seaundos Fogoneros.
Jorge García Vinadell.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1957.
Vicente Ripoll Balaguer.—En quinto reengan
che, por cuatro años, a partir del día 5 de diciem
bre de 1956.
Joaquín Meijides Castro.—En- cuarto reengan
, che, por cuatro arios, a partir del día 5 de octu
bre de 1956.
Olegario Rodríguez Martínez.—En quinto re
engarfche, por cuatro arios, a partir del día 3 de
octubre de 1956.
Buzo Ayudante' (Cabo segundo).
Alejandro Dolon Vidal.—En segundo reéngan
e, por cuatro arios, a partir del día 6 de octubre
1956.
ch
de
Madrid, 7 de marzo de 1957.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se disponen los
cambios de destino del personal de la Maestranza "de
la Armada que a continuación se expresa :
Auxiliar Administrativo de tercera D. Francisco
Palmer Belly.—Cesa en la Capitanía General del De
partamento Marítimo de Cádiz y pasa destinado a la
Comandancia Militar de Marina de Málaga.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Francisco
Gutiérrez Aguilar.—Cesa en la Comandancia Mili
tar de Marina de Cádiz y pasa destinado a la de Má
laga.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de marzo de' 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Resolución de concurso de embarco. Como resolu
ción al concurso_publicado en el DIARIO OFICIAL nú
meroT 33, de 8 de febrero del ario actual, se confirma
poir dos años, en su destino del crucero Almirante 4
e
Cervera, al Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Ajustador) D. Ramón Regueiro
Tenreiro.
Madrid, 7 de marzo de 1957.
ABARZUZA
Excmo. Sres. Comandante General dé la Flota, Al
__ -
mirante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad..
o
INZPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Ascensos.—Por existir vacantes, haber sido de
clarados "aptos" por Orden Ministerial de 19 de
febrero 'último (D. O. núm. 44) y reunir las demás
condiciones determinadas al efecto, vengo en promo
ver a los empleos inmediatos, con antigüedad de
20 de enero último, y efectos administrativos' a par
tir de la fevista siguiente, a los Especialistas , de In
fantería de Marina que a continuación se expresan :
A Cabos/primerOs de Defensa Antiaérea Activa,
,los Cabos segundos
Francisco Lorca García.
Rafael Montiel Manjón.
Pedro del Hoyo Ocaña.
Eugenio M. Vallejo Panadero.
Ramón López Gago.
Avelino Sánchez Abad.
Juan Martínez López.
Ramón Cerezo Castaño.
José Castromil Veiras.
Angel Blanco Mirantes.
Severino Quintas Feijóo.
José López García.
Servando Grande Lamelas.
José García Santos.
-kobustiano Pazos Lorenzo.
José María Sánchez Martín.
Manuel Panés Sigüenza.
Antonio Mínguez Piedras.
Ricardo Cebreiro Carballeita.
José Parra Martín.
Eduardo Dopico Abeal.
Alfonso Rincón Llorente.
Joaquín Moreno Onieva.
00'
A Cabos privn,er'os de Defensa Pasiva,
los Cabs segundos
Juan J. Pérez Piedra.
José García Criado.
Daniel Sande, Romero.
Juan .Valera Zurano.
'Mateo Cifre. Salvá.
Antonio Lavirgen NavarPo.
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José González Fernández.
Pedro Quintía García.
Jaime Verger Reynes.
Jaime Torres Torres.
Segundo Alvarez Sánders.
Juan Camacho Zacarías.
José A.. Campillo Barios.
Miguel Alcover Buñolá.
Cristóbal Fernández Marín.
Antonio Sánchez Alfaro.
A Cabos segundos de Defensa Antiaérea Activa,
los Soldados
Juan Roca Barben
Francisco, Castellano Dopico
Antonio Olid Romero.
Casimiro Pérez Murguía.
Félix Romeral Gutiérrez.
Enrique García Parreño.
Manuel Daniel Couto.
Antonio Lamas López.
Francisco Pardo Lerena.
José Fraga Neira. -
Francisco Varela Neilán.
Eusebio Rodríguez Salas,
Manuel Pillo Teijeiro.
Carlos Antón Queipo.
Cipriano Montero Leira.
Julián Fernández Pérez. -
Ildefonso Rastrojo Ardila.
Vicente Dopico Rodríguez.
Juan Gajete Jiménez.
José EcIrevarría Freire.
Manuel Mora-les Biosca.
Bartolomé Mengual Riancho.
Antonio Pineda Jiménez.
Damián Quintana Porras.
Juan Á. 'Gutiérrez Martínez.
'Francisco Cabeza García.
Antonio Narváez Lobillo.
Francisco Alfaro Santos.
Antonio -Peralbo Ranchal.
Juan Picornell Ferriol.
A Cabos segundos de Defensa Pasiva,
los S-oldades
José Roca García.
Eladio López Fernández.
Manuel Gómez Pérez.
Miguel García Maldonado.
4artolomé Morev • Puig.
Alfonso Martínez Blanco.
Antonio García Medina.
Domingo Manzano Prieto.
Luis López Fernández.
Madrid, 9 de marzo de 1957.
Excmos. Sres.' ...
Sres. ...
ABARZUZA
Continuación en el servicio.—Se le concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infante
ría de -Marina que a contirivación se relaciona, cla
sificándosele en el período que al frente de cada uno
se indica y a lartir de las fechas que se expresan
Cabo primero Especialista.
•
tmilio González Pasciial.—De la Escuela de Apli
cació,n.—En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde 4 de ene,ro de 1957.
Cabo primero.
Carlos -Valencia Espíritusanto.—De la Escuela de
.z-'‘plicación.—En cuarto" reenganche, porcuatro
desde 24 de febrero de 1957.
Músicos de tercera clase.
Rafael Huertas Soria.—De la Flotah—En primer
reenganche, por cuatro años, desde 6 de febrero
de 1957.
Salvador Royo Pérez.—Del Tercio del Norte.
En tercer reenganche, por cuatro años, desde 8 de
marzo de 1957.
Cabos segundos Especialistas.
Juan Benito Saavedra.—Del Tercio del Norte.—
En primer reenganche, por cuatro años, desde 2 de
enero de 1957.
Emiliano Blanco Blanco.—Del Tercio del Norte.
En enganche voluntario, por dos años, seis.meses y
catorce días, desde 20 de- junio de 1954, y en primer--reenganche, por cuatro años, a partir de 4 de enero
de 1957.
Lucio Izquierdo García.—Del minador Tritón.—
En primer reenganche, por cuatro años,- desde 1 de
enero de 1957. •
Diodoro García Herrero.—Del minador Marte.--
En primer :reenganche, por cuatro años, desde 20 de
clero dé 1957.
Cabos segundos.
Joaquín Beneite Marhuenda.—Del Tercio de Ba°-
leares.—En enganche voluntario, por dos años y dosdías, desde 31 de diciembre de 1956.
Frandsco Caparrós. Clemente.—Del minadór Eolo.
En p-rimer reenganche, por cuatro años, desde 10 de
febrero de 1957.
Roque Arana Patiño.—Del Tercio del Sur.— En
enganche voluntario, por dos años yl dos días, desde31 de diciembre de 1956.
Juan Ríos Martín.—Del Tercio del Sur.—En en
ganche ,voluntario, por dos años y dos días, desde31 de diciembre de 1956.
Germán Romero López.—Del Tercio del Norte.--
En eng-anche voluntario, poi- dos años y dos días, desde 3f de 'diciembre de 1956.
•
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r
Cabo segundo de Banda.
Manuel Amoeclo Seoane.—Del Tercio del Norte.—
En sexto reenganche, por cuatro arios, desde 2 de
marzo de 1957.
Soldados Especialistas.
Bartolomé Mengual Riancho.—Del minador Eolo.
En primer reenganche, por cuatro años, desde 1 de
enero de 1957.
Antonio Casas de los Reyes.—Del Tercio del Nor.-
te.---En primer reenganche, por cttatro arios, desde
2 de enero de 1957.
'Miguel Muñoz Reyes.—Del crucero Galicia.—En
primer reenganche, por cuatro año, desde 10 de fe
brero de 1957.
Antonio Peralbo Ranchal.—Del Tercio del Sur.—
En primer reenganche. .por cuatro arios, desde 2 de
-
enero de 1956.
,
Ayudante Especialista.
José Antonio Sánchez. Sánchez.—Del Tercio del
Sur.—En primer reenganche, por cuatro_arios, des
de 27 de febrero de 1957.
Soldado de primera.
Luciano Suárez Ucha.—De la Agrupación Inde
pendiente de Madrid.—En enganche voiutario, por
dos arios, desde 31 de diciembre de 1956. --
Madrid, 9 de marzo •le 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
=1•111~1.11■•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.": A proptiesta del ilustrísimo serior
Fiscal Superior de Tasas,
Esta Presidencia ha tenido a bien acordar que
D. Antonio Suárez Abelleira, Coronel de Infante
ría de Marina, pase a prestar sus servicios a la Fis
calía Superior de Tasas/ con el cargo de Fiscal Pro
vincial de Tasas de Pontevedra, que-dando en la si
tuación que le marque el Mtnisterio de Marina cón
arreglo a.las disposiciones vigentes.
Lo que digo a VV. EE. para su Conocimiento y
demás efectos. •
Dios euardt a VV. EE. muchos silos.
Madrid. 28 de febrero de 1957.,
CARRERO
Excmos. Sres. .
(Del B. O. (Ifl Estado núm. 65, pág. 1-.424.)
Excmos. Sres. : Como contivuación a la Orden de
esta Presidencia del Gobierno de 27 de febrero
de 1954 C.B. O. del Estado nlim. 67), y de confor
in"ida,dcon lo preceptuado en el párrafo segundo del
artículo noveno de la Ley de 15 de julio de 1952
(B. O. del Estado núm. 199), se nombra aspirante
a ingreso en la Agrupación Temporal Militar para
Servicios Civiles, y se. Clasifica para 'solicitar des
tinos de tercera' clase al personal de los'Ejércitos de
Tierra y' Mar que a continuación se relaciona :
Ejéréito de Mar.
Escribiente segundo. D. Antonio Román Rodrí
guez, del Estado Mayor del Departamento Mari
timo de El Ferro' del Caudillo.
Lo que comunico a VV. EE. para su cbnocimien
to y efectos
•
consiguientes. -'
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Hadrid, 28 de febrero de 1957.
',CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de los .Ejércitol de Tierra
y Mar.
(Del B. O. del Estado núm. 70, pág. 1.567.)
•
o
EDICTOS
(84)
Don juan José de Abréu Páramo, Capitán de In
fantería de Marina, juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián e
instructor del expediente instruido a favor de don
Manuel García Durán cdn motivo de la pérdida
de su Título de Piloto de la Marina Mn,ercante,
•
•
Hago saber : Que por superior decreto del exce
lejitísimo señor Subsecretario de la Marina Mer
cante de fecha 22 del pasado mes ,de febrero, se
declara justificado el
•
extravío del documento de
referencia, ordenando la públiCación..de Edictos rón
cargo al promovente, declarando nulo y sin valor.
el aludido Título extraviado:- por tanto, incurre en
la responsabilidad qtie,la Ley- señala para estos casos,
la persona que poteyéndok) o hallándolo no efectúe
Sil entre.2-0- inmediata'a las Autoridades de Marina.
San Sebastián: 2 .de marzo de 1957.—E1 juez
instructor. Juan José de Abréu Páramo-.
1 (85)
Don Mateo Perelló Perelló, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de expediente de pér
dida de Cartilla Naval del inscripto del Trozo de
Palma de- Mallorca Francisco Paveras"Alzámora,
Hago saber : Que en el mencionado expediente el
Excmo. ,Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de
•
4I-mob
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Marina de Baleares ha decretado justificado el ex
travío de dicho documento:, quedando por tanto
nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posta y -no lo entregue a las. Autoridades
de Marina.
Palma de Mallorca, 2 de Marzo de 1957.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez insti-uctor,
tea Pelelló'Perelló.•
(86)
Don Mate Perdió Perdió, Capitán -de Infantería.
de Marina, juez instructor de expediente de pér
dida de Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Palma de Mallórca Guiller
mo Camps Ramis,
Hago saber : Que en el mencionado expediente el
Excmo. Sr. Almirante
-
jefe de la jurisdicción de
Marina de Baleares ha decretado justificado el ex
travío de dicho documento, quedando por tanto
• nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no lo entregue a las Autoridades
de Marina.
Palma -de Mallor, 2 de marzo de 1957.—E1 Ca
pitán de infantería de Marina, juez instructor, Ma
teo Perelló Perelló.
- (87)
-Don- Mateo PerIlló • Perelló, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de expediente de pér
dida de Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Alicante -Ramón Espuch
Ferrer,
Hago saber : Que en el mencionado- expediente el
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina de Baleares ha decretado justificado el ex
travío de dicho documento, quedando por tanto
nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no lo entregue a • las Autoridades
de Marina.
Palma de Mallorca, 2 de marzo de 1957.—El Ca
pitán de Infantería de-Marina, juez instructor, Ma
teo Perelló Perdió.,
_ ,
- (88)
Dun Miguel Garay Lobo:, Capitá'n de ,Fragata, Co
mandante Militar de Marina y Director Local de
Navegación y Pesca de la Provincia Marítima dé
Almería,
_
Hago saber : Qué por haber solicitado D. Juan Es
cobar .Jorge la extracdión de los restos del vapor che
co Ama, de 5.000 toneladas de R. B., .que naufragó,
en la playa del Corralete, al SW. de Cabo de Gata,hace unos treinta arios, cargado de mineral de hie.-
rro ; con arreglo a lo prevenido en los artículos 4
y 55 del Reglamento para aplicación de la Ley dePuertos, por el presente se notifica y emplaza a las
personas o entidades de clialquier clase que por el
título, causa o fundamento que fuese se crean con
derecho, también- de cualquier clase„ sobre la pro-'
1
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piedad, cargamento y demás efectos del buque nau
fragado, para que comparezcan en esta Comandan
cia Militar de'Marina a ejercitaf sus derechos en
que se apoyaren y a cumplir, a la vez, las obligacio
nes a él unidas, habiendo de hacerlo en el plazo de
treinta días, a partir de la publicación del presente
Edicto en el Boretin Oficial del Estado, DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial
de esta Provincia, con apercibimientd de que, transcu
,rrido el término concedido, se procederá con arre
glo a las normas establecidas por la Ley.
'Dado en Almería a los cuatro días :del mes de
marzo de mil novecientos cincuenta y siete.—El Ca
pitán de Fragata, Manuel Garay Lobo.
(89)
Don Salvador López de Sagredo y Pérez de Vargas,
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor
del expediente Diverso núm. 253 de 1956, ins
truido por extravío del Nombramiento de Segun
do Mecánico Naval de Manuel Suero Segado,
Hago- saber : ()ue por tecret9 del excelentísimo
señor Subsecretario de la Marina Mercante. de fecha
22 de febrero de 1957, se declara nulo, y sin valor el
citado . documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a los cuatro días del mes de
marzo de mil novecientos cincuenta y siete.—El Ca
pitán, juez instructor, Salvador 'López de Sagredo.
(90)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y juez instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de InscripciónMaIrítima de Francisco Andrades Gálvez,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida de dicho documento, el cual queda nulo ;incurriendo en la responsabilidad que la Ley señalala persona que lo posea y no haga entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Málaga, 6 de marzo de 1957.—El Teniente Coro
nel, Juez instructor. Eduardo Sanchi, Melión..
El
REQUISITORIAS
(128)Rafael Friego de la Torre, Educando de Banda de
Infantería de Marina, hijo de Rosario, natural deSevilla, soltero, nació el 11 de agosto de 1938 ; procesado en la causa número 237 de 1956 por el supuesto delito de deserción ; debe Comparecer, en unplazo de treinta días, en este Juzgado de Marina,sito en 'el Tercio Sur de Infantería de Marina, pararesponder de los cargos que se le hacen en la expresada causa, apercibiéndosele que, de no hacerlo en
el plazo expresado, será: declarado rebelde.
zr
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Dado en San Fernando a los veintiún días del mes
de febrero de mil novecientos cincuenta y siete.—E1
Comandante, juez instructor, Rafael Duarte Blanco.
(129)
José González Rodríguez, Soldado de Infantería
de Marina, perteneciente a la Brigada Disciplinaria
del Departamento Marítimo de Cádiz, hijo de José
y de María, natural de Cádiz, soltero, de veinticinco
,años de edad ; procesado en la causa número 239
dé 1956 por el supuesto delito cle deserción ; debe
comparecer, én un plazo dé treinta días, en este Juz
gado de Marina, sito en el Tercio del Sur de Infan
tería de Marina, para responder de los cargos que
se le hacen en la expresada causa, apercibiéndosele
que, de no hacerlo en el plazo expresado, será_ decla
rado rebeldé.
Dado en San Fernando a los veintiún días del
mes de febrero de mil novecientos cincuenta y. siete.
-El Comandante, juez instructor, Rafael Duarte
Blanco. -
(130)
• Manuel Acebedo Pacheco, hijo de Valentín y de
Esperanza, de diecinueve años de edad, soltero, na
tural,de La Guardia (Pontevedra) y veino última
mente de la Misma ; al cual se le sigue expediente por
falta grave por- su falta de presentación al ser llamado
para su ingreso en el servicio de la Armada por su
turno.
En su consecuencia, deberá presentarse en esta
Subayudantía Militar de Marina de La Guardia den
tro del plazo de nwepta días, a contar desde la fecha
de la publicación de la presente Requisitoria en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y el
Boldín Oficial de la provincia de Pontevedra ; en la
inteligencia de que, de no verificarlo, será declarado
en rebeldía.
La Guardia, 23 de febrero de 1957.—E1 Juez ins
tructor, Saturnino Sánchez Ralo.
(131)
José García Moreno, hijo de Elías y de María del
Carmen, natural de El Pindo (La Coruña) y domi
ciliado últimamente en El Pindo, soltero, Pescador',
de veinte arios de edad ; sus señas personales son
estatura regular, pelo, cejas y ojos castaños ;.# nariz
y boca regulares, barba creciendo, color sano, frente
regular ; no tiene señas particulares ; sabe leer y es
_
cribir ; 'procesado por falta grave de no incorpora
ción al servicio activo de la Armada ; comparecerá
'en el término de treinta días, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el Sr. Juez instructor,
Capitán de Corbeta D. Francisco Malde Roca, re
sidente en la Ayudantía Militar de Marina de Cor
cubión, para responder a los cargos que le resulten
en causa que por el expresado delito se le instruye,
bajo apercibimiento de que, de no efectuar su pre
sentación -en el plazo citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 27 de febrero de 1957. El Juez ins
tructor, Francisco Molde Roca.
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